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  This research attempts to study and classify terrace models in restaurants and focuses on terraces in 
Istanbul, Turkey and Paris, France.
  The purpose of this research is to identify the characteristics of terrace spaces by classifying the models 
using the speciﬁcations and location requirements for terrace space construction.
  The research has revealed the following. In Istanbul, restaurants are renovated to create a terrace inside 
the restaurant (to create the outdoor environment inside).
  In Paris, the terraces can be classiﬁed either as a pathway occupancy terrace or a temporary pathway 
occupancy terrace. The pathway occupancy terrace is integrated into the store (to create the in-store 
environment outside).  Istanbul has a diversity of terrace models, while Paris has more orderly models.



































































































































































































































































































































注 1）  「東京都建設局」，〈http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/syanzerize/index.html〉（2014.9.10
アクセス）
注 2）  本研究では，店頭公道上に常設固定されたテラス空間を「占用テラス」と定義した。占
用テラスは毎日の営業終了後もそのまま維持される。
注 3）  「国土交通省：道路：道路占用」，〈http://www.isc.meiji.ac.jp/~tomura/references_guide.html〉
（2014.9.10 アクセス）
注 4）  東京都福祉保険局・保健所では，「論文飲食店営業及び喫茶店営業の屋外客席に関する要
綱」18 福保健食第 1846 号にて定められている。





注 6）  本研究では，店頭公道上に一時的に配置されたテラス空間を「使用テラス」と定義した。
使用テラスは毎日の営業終了後には店内に撤収しなければならない。




注 10） 建築 1 階部分の柱のみを残し，吹きさらしとした建築様式。
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図 1-2 Googleマップより作成（2014.9.10 アクセス）
図 7-11 参考文献 10）より加筆修正
図 13-15 参考文献 10）より加筆修正
